

































Une tension se dessine entre la permanence d'une orientation hedoniste produite par 
une disposition au plaisir， et la dynamique d 'une histoire du bonheur comme crねtion
et recrねtionconstantes de soi ouvertes sur autrui et sur le monde， par lesquelles le 
bonheur existentiel n'est pas seulement dans l'acception sensuelle et affective ordinaire 
que lui donne Retif， OU le plaisir est premier， mais dans une expressivite fidとlea l'image 
de soi que l'ecrivain se fait et qui constitue， en derniere analyse， un bien d'une extreme 
importance. […] La dignite， lerespect de soi， lesentiment de l'existence (que Retif 
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oppose a la vie < automate >)， la force de l' esprit， lacontemplation， l'engagement 
moral， les jouissances de 1'< ame >(< J'ai une ame qui jouit de tout >) sont des biens 
eudemoniques traditionnels qui dans le recit semblent proportionnellement peu exploit己s





れもなく快楽主義的性格を呈しているが， しかし 一方で. rムッシュー ・ニコラJが
作者の自己探求の上に立脚している点は否めない.この点をモールは「存在の感覚 le



































己の自伝の執筆において 「幸福とは何か?Jとは問わず， 幸福であった瞬間を描き 出
すことのみに努めており，本作が描き出す幸福の様相は，次の例が示すように，極めて
快楽主義的である-
Mais Loiseau (=ami de Nicolas) me soutint， ets'il ne me preserva pas du libertinage， du 
moins il m'eloigna de la bassesse en me forcant， par son amitie， a me conserver quelque 
estime. Cependant， les dimanches et les fete， j' echappais a ses soins et a ceux de Renaud 
(=ami de Nicolas) ; souvent， aprとsles avoir accompagne a lapromenade， sinous n' avions 
pas de femmes avec nous， jeles abandonnais， m'esquivant seul， pour retoumer a Paris 
gouter de crapuleux plaisirs avec le sexe qui pouvait seul me les donner， n'importe de 
quelle nature ils fussent ; jene vivais， ne respirais， jen'etais heureux ou malheureux que 
















Funeste idee， qui sera fatale a tous deux !…Mais je le proteste， nous ne fumes coupables 
ni l'un ni l'autre... ou je le fus tout seul.. Mais， non， jene le fus pas， moi l'agresseur， 
moi5) 
作中計十回繰り返されるパランゴン夫人へのレイプの暗示は，上記のように， 1不吉な







Enfin， Rose etait froide depuis notre promenade. Edm己e，Marianne， Colette， Fanchette， 
Rose， toutes cinq me faisaient eprouver la jalousie， ou passee， ou presente， ou future， 
le regret， leremords， l'inquietude， laconfusion. Aussi m'ecriai-je involontairement， 
lorsque j'eus quitte Mme Parangon : < Que je suis malheureux !…>> Un instant apres， je




























Rendez heureux un homme， heureuse une femme， vous avez tout fait. Calculez ensuite， 
et vous verrez que， du meme coup， vous les avez rendus vertueux， c'est-a-dire aimables， 
bons， obligeants， ; que vous leur aurez sonne toutes les vertus sociales. [..] En effet， 
qui veut le bonheur， etqui le cherche， s'apercoit， des le premier pas， qu'il ne peut etre 
dans le crime c'est-a-dire dans la douleur. Car jouir d'une femme， d'une file， n'est pas 
le crime ; c'est d'en jouir pour la perdre， larendre malheureuse ; sivous en jouissez 
pour la rendre heureuse， c'est une belle action. Point de bonheur que dans la bontιla 


































En lisant l'histoire de monsieur de Lisse et celle de madame Blaker， j'ai fait une 
reflexion， qui doit bien empecher les amis de la vertu de trop s'estimer eux-meme. C'est 
que souvent nous ne la devons qu'aux circonstances [..] 0 mon amie ! jene dis pas 
ceci pour desesperer une ame pure ; mais avec combien de soin doit-on saisir l' occasion 
du bien， etfuir celle du mal ! tout depend presque toujours du premier pas ; etc' est une 
sorte de miracle dont on va voir un exemple， lorsqu' on a ete vicieux comme miss K * *， 





































































Au moins (dira Quelqu'un)， l'erreur soulagerait le Peuple， dans le cas ou il serait 
tellement 'opprimιqu'il ne pourrait， malgre tous ses efforts， secouer le joug， ni 
s' echapper， nialler respirer avec les Loups. N' est・ilpas a souhaiter alors que l' on chatre 
les Esprits ? que la raison sommeille ? et que pour empecher le desespoir ou la rage， 
on convertisse les S可etsen Chevaux et en Betes-de-somme ? La supposition est peut-
etre un peu forcee ; mais en l'admettantラjedesapprouve un remとdequi mもtele droit a 
la vertu. Aprとscelle-ci， ledesespoir et la rage me paraissent le secours de la nature， et
le plus digne de I'Homme. J'aime mieux cesser dモtre，que d'etre au-dessous de moi-
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L'hedonisme et l'eudemonisme chez Retif de La Bretonne 
analyse de l'evolution entre Les Idees singulieres et 
Monsieur Nicolas 
Yuki ISHIDA 
Dans la culture occidentale， on envisage le bonheur traditionnellement et 
historiquement sous deux angles differents : l'hedonisme et l'eudemonisme. L'hedonisme 
considとrele plaisir physique et moral comme le but supreme et le principe moral de 
l'homme. De l'autre， pour l'eudemonisme， lebonheur est la finalite meme de toute pratique 
humaine. 
Les田uvresde Retif de La Bretonne sont en general considerees comme hedonistes 
dans la mesure ou Monsieur Nicolas， son autobiographie， represente la vie hedoniste de 
Nicolas， heros et alter ego de l'auteur. 
Certes， ladescription de la vie de Nicolas dans Monsieur Nicolas donne au lecteur une 
impression d守ledonisme，parfois meme d'句ocentrisme.Il ne serait neanmoins pas juste de 
penser que Retif se situe uniquement du cote de la poursuite du plaisir personnel. 
Dans ses premieres∞uvres， Retif vise a ce que son ecriture soit une promotion de la 
vertu. Les Idees singuliとrestemoignent particulierement de cette tentative. Pourtant， Retif 
devient de plus en plus introspectif， parce qu'il parvient a une nouvelle vertu， laquete 
de soi. Seul l'imaginaire lui permet d'acceder au bonheur， au-dela des entraves reelles. 
L'imaginaire deploie son art de vivre heureux. Monsieur Nicolas et Le Thesmographe 
mettent en pratique cette ve口u.L'eudemonisme retivien consiste dans la quete de soi. Il n'y 
a de bonheur possible que dans une introspection de tous les instants. 
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